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Suatu pencHtian laboratoris lelab dllakukan untuk membandingkan 
perbedaan kebocman apcks gigi pada pengisian saluran akar memakai gutta point 
dengan pasta "eng oksida eugenol (kalzino!) dan semen ionomeri gelas (GIC Fuji 
Tipe I). 
Pcnc!itian dllakukan pada dua puluh sampd akar gigi manusia yang telab 
dicahut dengan saluran akar lunggal dan lurus, apeks telah menutup sempuma, 
tidak oblitcrasi sefta belum pernah dirawat saluran aka!. Sampel diambil secant 
acak dan dibagi menjadi dua kelompok perlakuan. tnasing~masing tcrdiri atas i 0 
gigl. 
Kebocoran penulLIpan apeks dipt:riksa dengan menggunakan mctode 
penetrasl him metilen. HasH pengukuran diuji secara statistic meng,gunakan uji 
arrovu dan Dunnett T3 pada tarafkepercayaan 95%. Dad uji statistik terlihat bahwa 
ada perbedaao kehocoran apeks yang nermakna pada pengunaan paSta seng oksiJa 
eugenol dan semen ionomer! gelas scbagai bahall pengisi saturdIl akar l,ll<O,OO I). 
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